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Статья содержит результаты оценки естественного лесовосстановления под пологом насаждений 
памятника природы областного значения «Нижнесалдинская кедровая роща». Целью исследований 
явилось изучение особенностей формирования подроста кедра как в естественных, так и в искусственных 
древостоях. В основу исследований положен метод пробных площадей. В результате исследований 
установлено, что кедровая роща в настоящее время испытывает серьезные рекреационные нагрузки 
со стороны местного населения. При этом основное воздействие приходится на подрост и живой 
напочвенный покров. 
В составе древостоев достаточно много перестойных деревьев кедра с низкой интенсивностью плодо-
ношения и с наличием повреждений антропогенного и природного характера. 
Естественное лесовосстановление кедра под пологом древостоев наблюдается на площади 13,3 га 
(71,9 % общей площади покрытых лесной растительностью земель). 
Насаждения с отсутствием подроста кедра представлены культурами кедра в возрасте не старше 59 лет 
(молодняками), а также ольшаником в пойме ручья с полным отсутствием кедра в составе древостоя.
Плодоношение в возрасте 45–59 лет наблюдается только у отдельных деревьев кедра. 
В составе подроста кедра преобладают экземпляры высотой до 0,5 м. Доля жизнеспособного подроста 
с увеличением высоты подроста, а соответственно, и его возраста уменьшается.
Результаты исследования имеют практическое значение и могут быть использованы при планировании 
и проведении работ по воспроизводству лесов и организации рекреационной деятельности на территории 
памятника природы «Нижнесалдинская кедровая роща».
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The article contains the results of assessing the natural reforestation under the canopy of the natural monument 
of regional signifi cance «Nizhnesaldinskaya cedar grove». The aim of the research was to study the features of 
the formation of Siberian stone pine undergrowth both in natural and artifi cial stands. The research is based on 
the trial plot method. As a result of research, it was found that the cedar grove is currently experiencing serious 
recreational stress from the local population. In this case, the main impact falls on undergrowth and living 
ground cover.
There are a lot of overmature cedar trees with a low fruiting intensity and with the presence of anthropogenic 
and natural damage in the forest stands.
Natural reforestation of cedar under the canopy of forest stands is observed on an area of 13,3 hectares 
(71,9 % of the total area covered with forest vegetation).
Plantations with no cedar undergrowth are represented by cedar cultures not older than 59 years (young 
stands), as well as alder in the stream fl oodplain with a complete absence of cedar in the stand.
Fruiting at the age of 45–59 years is observed only in individual cedar trees.
Th specimens up to 0,5 m in height predominate in the composition of Siberian stone pine undergrowth. 
The proportion of viable undergrowth decreases with an increase in the height of the undergrowth and, 
accordingly, its age.
The results of the study are of practical importance and can be used in planning and carrying out works 
on forest reproduction and organization of recreational activities on the territory of the natural monument 
«Nizhnesaldinskaya cedar grove». 
Введение
Обеспечение воспроизвод-
ства лесов на особо охраняе-
мых природных территориях, 
обладающих уникальными 
особенностями и представля-
ющими собой объекты истори-
ческого и культурного насле-
дия, является важной задачей 
лесопользования [1]. К числу 
уникальных объектов природоохран-
ного назначения на территории 
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Свердловской области относит-
ся памятник природы областно-
го значения «Нижнесалдинская 
кедровая роща», сохранение 
которой необходимо обеспе-
чивать в том числе и за счет 
эффективного воспроизводства 
лесов в целом и естественного 
лесовосстановления в частности. 
Формирование подроста пред-
варительной генерации под по-
логом кедровых насаждений – 
один из ключевых этапов их вос-
становительно-возрастной дина-
мики [2, 3]. 
Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Цель исследования – оценка 
эффективности естественного 
лесовосстановления в насажде-
ниях памятника природы област-
ного значения «Нижнесалдин-
ская кедровая роща».
Исследования проводились на 
территории Нижнесалдинско-
го лесопаркового лесничества 
Свердловской области, участко-
вого лесничества Нижнесалдин-
ская кедровая роща. 
Городские леса Нижнесалдин-
ского лесопаркового лесничества 
располагаются в юго-западной 
части города Нижняя Салда. 
Нижнесалдинская кедровая роща 
имеет статус памятника приро-
ды областного значения. Терри-
тория рощи представляет собой 
естественно произрастающий 
окультуренный кедровник, кото-
рый является остатком кедрово-
го насаждения, произраставше-
го южнее города Нижняя Салда 
в период его основания в 1760 г.
Протяженность памятника 
природы с запада на восток со-
ставляет 0,6 км, с севера на 
юг – 0,4 км. По конфигурации 
памятник природы имеет форму 
многоугольника с восемью вер-
шинами. 
Вся территория рощи пред-
ставлена одним лесным квар-
талом 27, в составе которого 
насчитывается 19 лесотаксаци-
онных выделов.
Общая площадь земель в гра-
ницах Нижнесалдинской кед-
ровой рощи – 27,0 га. Из них 
 на лесные земли приходится 
19,3 га, на нелесные – 7,7 га. Лес-
ные земли представлены покры-
тыми лесной растительностью 
землями на площади 18,5 га 
и непокрытыми лесной расти-
тельностью землями на площа-
ди 0,8 га. Последние представ-
лены прогалинами и пустырями. 
Нелесные земли представлены 
ландшафтными полянами на 
площади 6,6 га, водами – 0,1 га, 
дорогами и просеками – 1,0 га. 
Из 19 лесотаксационных вы-
делов покрытые лесной расти-
тельностью земли представле-
ны 9 выделами. Четыре выдела 
(3, 5, 7, 11) представлены лесны-
ми культурами кедра в возрасте 
от 45 до 59 лет. Общая площадь, 
занятая лесными культурами, – 
3,5 га (18,9 % от общей площа-




в Нижнесалдинской кедровой 
роще проводилось Г. К. Басуе-
вым [4]. По его данным, в кон-
це 1950-х – начале 1960-х годов 
в роще отмечалось хорошее 
возобновление кедра. Однако 
подрост при этом практически 
полностью уничтожался на про-
галинах при сенокошении. 
Исследованиями С. А. Зубо-
ва [5] установлено, что по состоя-
нию на 1960 г. в роще насчитыва-
лось 587 деревьев кедра. Средняя 
высота деревьев составляла 18 м, 
средний диаметр – 54 см. 
Плодоношение в роще оце-
нивалось как достаточно устой-
чивое. У ряда деревьев наблю-
далось плодоношение во всех 
частях кроны. На отдельных 
экземплярах кедра в урожайные 
годы отмечалось до 3000 шт. 
шишек. 
Возобновление в роще отме-
чено автором как слабое и нерав-
номерное, основной причиной 
которого являлось уплотнение 
почвы и ее сильное задернение. 
По данным обследования ке-
дровой рощи в 2001 г. при состав-
лении паспорта кедровой рощи 
подрост под пологом полностью 
отсутствовал. 
Сведения о детальных ис-
следованиях процессов есте-
ственного лесовосстановления 
за последние 20 лет на террито-
рии Нижнесалдинской кедровой 
рощи в открытых источниках пе-
чати отсутствуют. 
Основными причинами нега-
тивного воздействия на кедро-
вые насаждения рощи в исто-
рическом аспекте являлись: 
неконтролируемый сбор оре-
хов; рекреационные нагрузки 
выше допустимых, приводящие 
к вытаптыванию живого напоч-
венного покрова, уплотнению 
почвы и повреждению само-
сева и подроста; частые низо-
вые пожары; пастьба скота; се-
нокошение; аэропромвыбросы 
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расположенных вблизи про-
мышленных предприятий.
Кедровая роща в настоящее 
время по-прежнему испытыва-
ет серьезные рекреационные 
нагрузки со стороны местного 
населения. При этом основ-
ное воздействие приходится на 
подрост и живой напочвенный 
покров. 
Исследования проводились по 
методу пробных площадей [6, 7]. 
Пробные площади для изучения 
естественного лесовосстановле-





ных площадей представлена 
в табл. 1. 
Результаты исследования 
и их обсуждение
 В результате исследований 
установлено, что в составе дре-
востоев достаточно много пере-
стойных деревьев кедра с низкой 
интенсивностью плодоношения 
и с наличием повреждений ан-
тропогенного и природного ха-
рактера. 
Характеристика естественного 
лесовосстановления по данным 
учета на сентябрь 2020 г. пред-
ставлена в табл. 2.  Как следует 
из данной таблицы, подрост и 
самосев присутствуют под по-
логом кедровников только на 
ПП 1 (выдел 5), ПП 2 (выдел 4), 
ПП 5 (выдел 2), ПП 6 (выдел 9), 
ПП 8 (выдел 6). Общая покрытая 
Таблица 1
Table 1
Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев пробных площадей


























































18 110 0,3 Кзм-мтр 4
3 10К(59) 16 16 240 16 240 0,8 Кзм-мтр 2
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лесной растительностью пло-
щадь, на которой встречается 
подрост кедра составляет 13,3 га 
(71,9 % от общей площади по-
крытых лесной растительностью 
земель на территории памятни-
ка природы). На всех вышепе-
речисленных участках подрост 
представлен только кедром. Мак-
симальная численность подро-
ста на ПП 2 (4500 шт./га), мини-
мальная – на ПП 5 (500 шт./га). 
При этом насаждения пробных 
площадей, на которых отсутству-
ет подрост кедра представлены 
культурами кедра в возрасте не 
старше 59 лет (молодняками) 
на ПП 3, ПП 4, ПП 9, а также 
ольшаником в пойме ручья с пол-
ным отсутствием кедра в составе 
древостоя – ПП 7. Отсутствие 
подроста под пологом культур 
связано с высокой полнотой 
древостоев – 0,8. Недостаток 
освещенности создает неблаго-
приятные условия для форми-
рования подроста. Кроме того, 
плодоношение в этом возрасте 
(45–59 лет) наблюдается только 
у отдельных деревьев кедра, что 
не позволяет сформироваться 
устойчивому естественному ле-
совосстановлению. 
Самосев присутствует в не-
большом количестве только на 
ПП 1, ПП 2, ПП 5. Большая часть 
подроста представлена растени-
ями высотой до 0,5 м. На ПП 1, 
ПП 2 и ПП 5 присутствует только 
мелкий подрост. 
Лесовосстановление на ПП 10 
представлено лесными куль-
турами производства 2020 г. 
Культуры были заложены на су-
ществующей прогалине. Доля 
жизнеспособных саженцев – 
97,8 % (4220 шт./га). В пересчете 
на крупный подрост это состав-
ляет 2110 шт./га. Густота культур 
кедра соответствует требовани-
ям Правил лесовосстановления 
(2020). 
В табл. 3 приведено рас-
пределение подроста кедра по 
группам высот. На ПП 1, ПП 2, 
ПП 5 весь подрост представ-
лен высотной группой до 0,5 м. 
На ПП 6 на долю мелкого под-
роста приходится 55,6 %, на 
долю среднего – 16,6 %, на долю 
крупного – 27,8 %. На ПП 8 на 
долю мелкого подроста прихо-
дится  64,3 %, на долю среднего – 
14,3 %, на долю крупного – 
21,4 %. На всех пробных площа-
дях преобладает подрост высо-
той до 0,5 м. 
Доля жизнеспособного под-
роста с увеличением высоты 
подроста, а соответственно, и 
его возраста уменьшается. Это 
объясняется, вероятно, меньшей 
выживаемостью крупного под-
роста под пологом древостоя 
в связи с большей его требова-
тельностью к освещенности по 
сравнению с таковой у мелкого 
подроста.
В табл. 4  представлены ре-
зультаты оценки успешности 
лесовосстановления и рекомен-
дуемые мероприятия. Оценка 
успешности лесовосстановле-
ния проводилась в соответствии 
с нормативами прил. 8 табл. 2 
приказа Минприроды России 
от 04.12.2020 г. № 1014 «Об 
утверждении Правил лесовос-
становления» [8]. 
Как видно из табл. 4,  успеш-
ное естественное лесовосста-
новление наблюдается на ПП 2 
(выдел 4) и ПП 8 (выдел 6). На 
ПП 10 (часть выдела 6) – успеш-
ное искусственное лесовосста-
новление. На ПП 6 (выдел 9) 
Таблица 3
Table 3
Распределение общего количества подроста по группам высот
Distribution of the total amount of undergrowth by height groups
Индекс ПП
TPI
Числитель – общая численность подроста, шт./га
Знаменатель – доля, %
Numerator – total number of undergrowth, pcs/ha
Denominator – share,%
До 0,5 м




More than 1,5 m
Всего
Total
1 1000100 – –
1000
100
2 4250100 – –
4250
100
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лесовосстановление оценива-
ется как удовлетворительное. 
На остальных исследуемых 
участках лесовосстановление не-
удовлетворительное (выделы 3, 
5, 7, 10, 13). 
На участках с успешным лесо-
восстановлением рекомендуется 
сохранение подроста и уход за 
ним. На участках с удовлетвори-
тельным лесовосстановлением 
рекомендуется в качестве меры 
содействия минерализация по-
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Уход за лесными культурами
Care of forest crops
Выводы
В результате проведенных 
исследований установлено, что 
естественное лесовосстановле-
ние под пологом насаждений 
Нижнесалдинской кедровой 
рощи в настоящее время в боль-
шинстве выделов неудовлетво-
рительное.  В целях повышения 
эффективности лесовосстановле-
ния в «Нижнесалдинской кедро-
вой роще» рекомендуется прове-
дение следующих мероприятий. 
1. На участках с успешным 
естественным лесовосстановле-
нием (выделы 4, 6) необходимо 
принять меры по сохранению 
подроста и уходу за ним. Это 
может быть предотвращение 
его повреждения в процессе ре-
креации – ограждение дорож-
но-тропиночной сети и запрет на 
передвижение вне ее, особенно 
в местах с наличием подроста. 
Проведение ухода за подростом 
путем регулярного окашивания 
травы вокруг подроста. Созда-
ние условий достаточной осве-
щенности под пологом древо-
стоев рубками ухода и рубками 
обновления. При необходимости 
провести выборочные санитар-
ные рубки. Оптимальная полно-
та древостоя должна составлять 
0,4–0,7. В первую очередь при 
рубках должны убираться пере-
стойные, поврежденные деревья 
с отсутствием плодоношения и 
неперспективные деревья, от-
ставшие в росте, низших классов 
Крафта. Рубки необходимо про-
водить предельно аккуратно, не 
допуская повреждения подроста. 
На участке с успешным искус-
ственным лесовосстановлением 
(выдел 6) необходимо принять 
меры по сохранению лесных 
культур и уходу за ними в виде 
ограничения доступа на этот уча-
сток отдыхающих (ограждением 
его) и регулярным окашиванием 
травы вокруг саженцев. 
2. На участках с удовлетвори-
тельным естественным лесовос-
становлением (выдел 9) необхо-
димо, помимо мер, указанных 
в п. 1, провести минерализацию 
поверхности почвы, запретить 
сбор шишек кедра и осуще-
ствить биотехнические меро-
приятия по привлечению птиц 
и мелких млекопитающих, рас-
пространяющих семена кедра. 
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Эффективность минерализации 
почвы под пологом исследу-
емых насаждений подтвержда-
ется успешным поселением 
подроста кедра, сосны и других 
лесообразующих пород на про-
тивопожарной минерализован-
ной полосе, проложенной по 
периметру памятника природы 
«Нижнесалдинская кедровая 
роща». 
3. На участках с неудовлет-
ворительным естественным ле-
совосстановлением (выделы 2, 
5, 7, 10) необходимо провести 
рубки прочистки в кедровых 
молодняках с целью разрежива-
ния древостоев кедра и улучше-
ния освещенности крон лучших 
деревьев и освещенности под 
пологом. При прочистках в пер-
вую очередь следует удалять 
угнетенные деревья кедра низ-
ших классов Крафта. Предпо-
чтение для сохранения на до-
ращивание следует отдавать 
деревьям сосновокорой внутри-
видовой формы кедра, облада-
ющим лучшей орехопродуктив-
ностью. Это будет благоприятно 
влиять на плодоношение и по-
явление самосева кедра. Полно-
та древостоя при этом должна 
быть снижена до 0,6–0,7. Кроме 
того, целесообразно провести 
посадку подпологовых культур 
кедра и запретить сбор кедровых 
орехов. На участке в выделе 13 
необходимо провести рекон-
струкцию насаждения с выруб-
кой части лиственного древо-
стоя и посадкой культур кедра 
под пологом с регулярными ухо-
дами за ними. 
Для выполнения указанных 




ства, а также при необходимости 
инициировать внесение измене-
ний в нормативные документы, 
ограничивающие проведение ле-
соводственных мероприятий на 
территории памятника природы 
областного значения «Нижнесал-
динская кедровая роща». 
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Современное развитие городов приводит к изменению сохранившейся на их территории частички при-
роды, изучением которой занимаются на протяжении продолжительного времени. Анализ почв лесопарков 
города Екатеринбурга Свердловской области проводился на основе изучения морфологических и химиче-
ских свойств почв. Почвенные разрезы были заложены в лесопарке им. Лесоводов России, в Юго-Запад-
ном, Санаторном, Уктусском и Шарташском лесопарках. В составе древостоя лесопарковой зоны Екате-
ринбурга преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), отмечено отсутствие или неравномерное 
распределение подроста и подлеска. Чаще всего произрастают следующие подлесочные виды: ракитник 
русский (Суtlsus ruthenicus Fisch. ex Bess.), черемуха обыкновенная (Prunus padus L.), рябина обыкновен-
ная (Sorbus aucuparia L.) и роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.). В задачи исследования входило изуче-
ние почв, на которых произрастают данные подлесочные виды. На бурых лесных почвах состав подлеска 
разнообразней, чем на дерново-подзолистых. В каждом лесопарке было заложено по 2–3 почвенных раз-
реза и взяты образцы почв для определения агрохимических свойств каждого выделенного почвенного 
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